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National professional law fraternity
OFFICERS 
PAUL H. PASCHAL ................... Chancellor
J. LACK WOMMACK ................ Vice-Chancellor
J. G. WRIGHT ............. Secretary and Treasurer
HUGH R. ADERHOLD .............. Scribe
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